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Des chercheurs français et  américains sont venus exposer,  au cours d'une table ronde sur la
transition en Asie centrale,  leurs analyses des évolutions récentes d'un zone soumise,  depuis
quelques années, à des mutations spectaculaires. 
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